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Polígonos. Revista de Geografía cierra su primera etapa. 
Después de una andadura de doce años, Polígonos. Revista de Geografía lle-
ga al final de una etapa que, quienes la hemos seguido de cerca, no podemos ca-
lificar más que de fructífera. Estamos convencidos de que las raíces que hemos 
echado servirán para sostener firmemente la nueva etapa que comenzamos. 
Por aquí han pasado y han dejado su colaboración autores consagrados y de 
reconocido prestigio dentro de la Geografía y de algunas de las ciencias afines a 
nuestra disciplina, pero Polígonos también ha servido para que autores noveles 
en estos quehaceres de la reflexión sobre el territorio tuviesen un cauce de ex-
presión y diesen a conocer sus trabajos en este proceloso mundo de las revistas 
científicas, lejos de la preocupación por los índices de impacto. Ni jóvenes ni 
veteranos nos han defraudado; de todos ellos nos sentimos orgullosos. 
Polígonos. Revista de Geografía nació con una serie de metas, entre las que 
figuraba la de servir de cauce de comunicación-expresión de los trabajos y de 
las investigaciones desarrolladas en nuestro Departamento, aunque siempre 
abierta a las colaboraciones externas, como claramente muestran los índices de 
los 12 números hasta ahora publicados. 
La filosofía de la revista no está agotada, pero parecía llegado el momento de 
llevar a cabo una renovación; así, después de conversaciones y debates con 
nuestros colegas de las Universidades de Salamanca y de Valladolid, tomamos 
la decisión conjunta de hacer de Polígonos la revista de los tres Departamentos 
de Geografía de Castilla y León. 
De este modo, éste es el último número (doble) de Polígonos. Revista de 
Geografía en su concepción original. La segunda etapa de la revista estará ges-
tionada por los tres Departamentos citados, los trabajos que se publiquen esta-
rán sujetos al arbitrio de evaluadores e incorporará los cambios formales nece-
sarios para hacer de Polígonos una revista de referencia; por otro lado, seguirá 
abierta a la colaboración de todos cuantos estén dispuestos a escribir y aportar 
algo a nuestra disciplina. 
No podemos cerrar esta etapa sin un apartado de reconocimiento al trabajo de 
los colegas del Departamento de Geografía de la Universidad de León que, con 
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entusiasmo y escasos medios, han hecho posible andar el camino hasta publicar 
12 números. De manera anónima, están los compañeros de Departamento que 
han prestado su apoyo; con responsabilidad directa en la gestión, bien como di-
rectores o secretarios de la revista, ahí quedan los nombres de Luis Alfonso 
González Polledo (†) y Antonio Reguera Rodríguez, que abrieron brecha en el 
momento inicial; Joaquín González Vecín (†) y Lorenzo López Trigal; los abajo 
firmantes, Antonio Maya Frades y José Cortizo Alvarez, responsables del últi-
mo tramo, no hicieron sino recoger el testigo y tratar de mantener alto el pabe-
llón heredado. 
In memoriam 
Nuestro compañero Joaquín González Vecín nos dejó recientemente, el 6 de 
abril de 2003, recién estrenada la primavera. Incorporado a León a comienzos 
de los años setenta, primero en el Colegio Universitario de Filosofía y Letras y 
luego en la Universidad de León, colaboró desde entonces al desarrollo de la 
Geografía en nuestra Universidad y, como Director del Consejo de Redacción, a 
la consolidación de la revista Polígonos. 
Es justo ofrecer desde aquí el recuerdo a un compañero de Departamento que 
supo conciliar su vocación de profesor de Geografía con su lucha por la puesta 
en práctica de las ideas y la preocupación social que guiaban su vida. Esta con-
ciencia ciudadana se materializó en su representación en el Ayuntamiento de 
León durante dos legislaturas como único concejal de Izquierda Unida. 
Como hombre bueno que fue, por encima de cualquier otra con-
sideración, de Joaquín recordaremos siempre su calidad humana, 
su facilidad para hacerse querer, su responsable compromiso y, 
fundamentalmente, su lucha hasta el final con la sonrisa en los 
labios, la ilusión intacta y la palabra justa con la que era capaz 
de hablar de su estado y, curiosamente, darte ánimos. 
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